




























平成 21 年度は，岩手県社会福祉協議会，（株）イワテシガと岩手県立大学の共同研究「ICT を
活用する高齢者安否確認見守りシステムの実用化研究」を実施した．また，岩手県立大学公募型地
域課題研究（北上市坂の上野田村太志クリニックと共同研究）「診療所用電子カルテと連携した統
合型健康増進支援システムの研究」も平成 20 年度から継続して行った．さらに，ポラーノ広場の
中で提唱された「健康ビジネス」をターゲットにした提案に基づき民間企業（（株）オフィス エ
ム アンド エム）から岩手県立大学への受託研究「ウェルネスサポートシステム情報基盤に関す
る研究」を実施することができた． 
  
